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“人工智能+校对”的应用前景分析
人工智能是研究开发能够模拟、延伸和扩展人类
智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术
科学，研究目的是促使智能机器会听（语音识别、机
器翻译等）、会看（图像识别、文字识别等）、会说（语
音合成、人机对话等）、会思考（人机对弈、定理证明
等）、会学习（机器学习、知识表示等）、会行动（机器
人、自动驾驶汽车等）。a杰弗里·辛顿及其合作者完善
了深度学习算法，为人工智能的商业应用奠定了基础，
由此带动人工智能研究和应用的热潮并持续至今。
由于人工智能广阔的应用前景和强大的产业驱动
力量，包括美国、日本、欧洲在内的世界主要发达经济
体纷纷从国家战略高度引导，在产业政策上培育人工
智能技术。中国也于2017年7月发布《新一代人工智能
发展规划》，制定了新一代人工智能发展“三步走”战
略目标。国家层面的扶植和投入，极大地推动了人工智
能的基础研究和商业应用，成为人工智能技术未来发
展和普及的重要保障。
人工智能的应用领域十分广泛。在新闻出版领
域，人工智能在写作、组稿等方面已有所尝试，如腾讯
的Dreamwriter、华盛顿邮报的Heliograf等。b校对
是新闻出版领域中的一项基础性工作，本身具有相对
客观化、规范化的特点，较之写作或组稿等工作更易于
人工智能技术的实施。在智能化编校方面，一些最新
的文献以及相应的数字出版产业年度报告均有提及，
但未进行过深入分析，且未见实际应用。可见目前人
工智能在校对领域的应用尚未普及。随着人工智能研
究的深入和应用的推进，未来计算机校对有望从目前
的自动化阶段提升到智能化阶段，从而大幅度节省人
力资源。
一、当前计算机校对技术的现状和不足
当前市场上计算机校对软件种类繁多，既有文字
处理软件自带的简单校对模块，也有功能更为强大的
专业校对软件。中文校对方面，技术上较为成熟的主
要是黑马校对和方寸校对两款产品。目前的校对软件
是以主要由人工维护的字词库或语法库为依托，通过
软件进行比对识别，查找错误并给出修正建议的。这
一模式主要围绕字、词展开，对整句的语义解读和校
对乏善可陈，且存在着字词库扩容之后误报率上升的
固有缺陷。因此，这只能称为自动化，尚不足以称为智
能化。虽然黑马校对和方寸校对两款主流软件在产品
宣传中都宣称应用了人工智能技术，但笔者实际使用
过程中的效果感受并不明显，例如字、词校对结果中
并没有将一些常见的误报滤去，整句校对能力依然十
分薄弱，数据库的更新仍主要依赖于人工维护而使时
效性显得不足。现阶段校对软件普遍存在的不足主要
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摘要：当前计算机校对技术整体报错率高，对整句
的纠错能力较差，对古籍的校对能力不足，对科技
名词的纠错能力弱，对图表、公式及版式的校对能力
弱。人工智能技术应用于校对有望提高字词校对的
准确性、整句校对质量、校对结果的时效性、高科技
名词的校对能力和古籍校对能力。人机协作趋势下，
校对人员应熟悉机器特点，更新自身知识结构，增强
自身工作创造性。
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一是整体报错率高。由于校对软件对错误的检查
主要基于自身数据库与待校文稿内容的比对实现，对
发现的不一致之处缺乏进一步核验机制，误报的情况
比较普遍。随着软件自身数据库规模的不断扩大，误
报率往往随之上升。有人根据经验评估，初次使用黑
马校对时报红（软件认为肯定存在错误）的准确率在
50%上下，报粉（软件认为疑似存在错误）的准确率在
15%上下；经过手工添加针对性的专业字库并添加常用
词维护后，报红准确率在70%上下，报粉准确率在20%
上下。c鉴于此，大多数出版社在实际工作中都采用人
工校对后辅以软件校对的方式。
二是对整句的纠错能力较差。软件一般只能简
单地比对字词库，在语义层面并不能具体问题具体分
析。比如在一篇关于资产减值方面的文章中，作者用五
笔打字连续输入时，某一处“计提的差值准备不低于
监管标准”，其中的“差值”应为“减值”，但校对软件
无法根据上下文提示这一错误。又如，对于用拼音输
入法输入的“曹操亲统大军与六倍的军队交锋”，“六
倍”为“刘备”之误，校对软件同样没有任何错误提
示。而类似的输入法错误在稿件中会经常遇到。
三是对古籍的校对能力不足。由于古籍中文言文
用字较少、语法结构复杂，且涉及通假字等情况，目前
的校对软件基本无法有效识别文稿中存在的错误。
四是对科技名词（即专业术语）的纠错能力弱。
科技名词是汉语词汇中比较特殊的、专业性很强的一
部分词汇，一般由西文翻译而来，经常出现同一概念
在同一书稿中有不同叫法的情况。黑马校对对科技名
词几乎无能为力；方寸校对有一定的术语识别能力，但
仍十分薄弱。
五是对图表、公式及版式的校对能力弱。目前校
对软件对图表、公式等的校对仅停留在文本层面，而
诸如图文不符、图（表）序错误、图表设计不合理以及
图表或各级标题的版式等其他常见问题基本上只能依
赖人工校对。
二、人工智能技术在校对工作中的应用前景
现阶段的人工智能技术，主要建立在以深度学习
算法为核心的理论基础之上，借助于计算机并行运算
能力的大幅提高，通过优化的算法对海量标准化数据
进行处理和分析，得出一些有用的经验或结论，从而
帮助人类在一些基础性的工作中提高决策效率。技术
的边界，决定了现阶段的人工智能技术只能服务于一
些简单且具备大数据支撑的基础领域。
人工智能校对，是人工智能技术在自然语言处理
方面应用的一个分支。相对于新闻撰写等主观性更
强的领域，人工智能在校对中的应用更为便利。一方
面，校对工作的客观性和规范性较强，这意味着人工
智能在进行海量数据（语料库）训练后可以具备比人
工更强的查错纠错能力；另一方面，校对工作中不可
或缺的常识、分散化的专业知识、情感表达及审美等
主观性、创造性的能力，又是当前阶段的人工智能不
具备的。
1.人工智能有望实现的功能
一是提高字、词校对的准确性。字、词校对是校
对软件的基本能力，但目前其突出问题是错误识别率
高的同时问题报错率也高，因而校对的结果仍需人工
进行大量复核确认工作，使用价值大打折扣。校对软
件有望借助人工智能技术对已出版的规范文献或图
书内容进行训练学习,以及对校样文本进行语义识
别，自主对校样进行审核和纠错，将报错率降至可接
受的水平。
二是提高整句校对质量。目前的校对软件在文稿
的整句校对层面较为薄弱，人工智能在语言处理方面
的积累和进步有望在这方面提升校对质量。借助人工
智能，可通过对文稿内容的解析以及对已出版的规范
文献或图书内容的对比，评估待校语句可能存在的语
义错误并给出可靠提示。
三是提高校对结果的时效性。以黑马校对单机
版软件为例，其内含79个专业词库、8,000万条海量词
汇。人工智能技术介入后，有望在数据库更新时实现
批量读取和分析，及时淘汰过期或错误的数据库内
容，这对于一些时效性较强的政策语、流行语和新科
技术语等的校对工作非常有帮助。
四是提高科技名词的校对能力。通过将全国科
学技术名词审定委员会公布的科技名词实时纳入数据
库，并通过语义分析评判文稿中名词使用的合理性，
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从而给出准确的校对结果。
五是具备古籍校对能力。人工智能有望发挥其在
大数据训练方面的优势，通过对大量规范化处理后的
古代文献的解析，在语义层面更好地理解文言文的语
法结构和表达方式，弥补当前软件在古籍校对方面的
短板。
2.人工智能短期内无法实现的功能
一是无法校对图表、公式等非文本内容。一些专
业图书或文献中会出现较多的图表、公式，这些内容
由于格式没有统一的标准，也缺乏足够数量的可比较
样本，无论是传统的校对软件还是人工智能软件对此
都无能为力，即使是可见的将来也仍然需要靠人工进
行有效的校对。
二是无法校对常识。文稿中涉及的诸多常识，如
历史朝代、国家毗邻关系、人物生平等，在编辑看起来
非常简单，但机器处理起来却异常困难。目前的基于
深度学习的人工智能技术，对此并无良策。
三是无法校对逻辑性错误。目前的人工智能技术
在跨领域推理和抽象能力方面还不成熟，基本上无法
识别文稿中可能存在的叙事先后、因果、并列不当等
逻辑关系的错误。
三、人机协作趋势下对校对人员的建议
在当前人工智能的技术条件下，放弃完全依靠人
工智能的幻想，充分利用机器在基础工作中的高效率
和人工在创造性领域的独有优势，走人机协作道路，
是兼顾校对工作效率和质量的现实选择。在人机协作
趋势下，校对人员应注意从以下几方面提高自身的职
业能力。
一是熟悉机器的特点，做到扬长避短。就传统的
校对软件而言，其对字、词的校对是强项，对整句、语
义的校对是弱项；就未来的校对软件而言，在字、词的
校对上功能可能会更加强大，对整句、语义的校对也
有可能取得突破，但对于常识、逻辑关系等的校对依
然会是弱项。校对人员在使用软件的过程中，可以结
合具体的文稿，摸清机器校对的长处和短处，合理安
排工作重点和软件使用的时机，以人机互补的方式提
高工作效率和工作质量。
二是关注前沿科技，更新自身知识结构。科学技
术的更新迭代，可能让人类引以为傲的传统工作能力
瞬间失去市场价值，例如计算器取代算盘、自动驾驶
未来极有可能取代驾驶员等。在校对领域，新技术的
出现也会使得一些过去积累的经验或技能失去价值。
校对人员在平时的工作中可以适当关注科技热点，通
过使用最新版本的校对软件等方式了解新技术的特
点，及时淘汰过时的工作方式，更新自身知识结构，以
此适应新环境下的工作要求。
三是增强自身工作的创造性，积累有价值的工作
经验。就目前的人工智能技术而言，它的能力边界不是
无限的。在可见的未来，人类的创造性工作仍然是机
器无法取代的。校对人员在日常的工作实践及学习中
积累的特定领域的常识、文本规范和语言逻辑等方面
的知识，是机器难以掌握和取代的，也是校对人员价
值的最有力体现。校对人员可以在日常工作中注重培
养和提升此类创造性工作能力，打造专属于人类自身
的价值。
　　（胡佩，厦门大学出版社编辑；李小青，厦门大学出版社文
编室主任、编辑）
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